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Element de ordine. 
i. 
Nu este o simpla frasá, când zicem 
şi accentuăm, că neamul românesc 
Tiste un element de ordine, aşezat 
de Providenţă la porţile prin care 
apusul comunică cu resăritul, pentru-
ea să păzească însemnatele posiţii 
ifeograflee, ce ocupă contra tuturor 
turburătorilor şi năvălitorilor. 
Nu este nici apucătură politică sau 
d plomatică, când, prin urmare, susţi­
nem, că Europa interesată la menţi­
nerea păcii ne datoreşte recunoştinţa 
sa, că nu interesele noastre le ser­
vim numai, ci interesele generale ale 
civilisaţiei europene. 
Da, căci neamul românesc nu se 
prează numai ca element de ordine, ci 
tste tn adevèr şi în toată puterea cu­
vântului. Nu ea atitudine politica, care 
astăzi poate fi aşa şi mâne altfel ; nu 
ca chestie de calcul şi de oportuni­
tate, care se poate schimba după tm-
pregiurari, ci prin cea mai proprie a 
*Ш fire, prin caracterul séu etnic, ré­
sultat din grele suferinţe seculare şi 
(.dintr'o îndelungată şi aspră şcoală a 
jşorţii. 
' Poporul, ca şi indivizii, au anumite 
însuşiri şi deprinderi, care constitue 
nota dominanta a caracterului lor, şi 
•deci care la nici o Înteniplare nu s'ar 
puté desbina. 
Turcul n'ar fi Turc, dacă n'ar fi 
fanatic şi fatalist. Ovreul n'ar fi Ovreu, 
dacă n'ar fi speeulant şi lacom după 
câştig. Ungurul n'ar fl Ungur, dacă 
n'ar fi mândru, violent şi fără consi­
deraţie. Germanul n'ar fi German, 
dacă n'ar fl pedant şi idealist. Fran­
cezul n'ar fi Francez, dacă n'ar fi ge­
nial, uşurel şi superficial In aeelaş 
timp. Cu un cuvent, fie-care popor 
îşi are însuşirile sale caracteristice, 
care, ca şi la individ, sûnt résultat 
al naşterii şi al educaţiei, adecă al 
originii, al climei şi al Împrejurărilor 
sociale prin care a trecut. 
Aşa şi Românul are anumite însu­
şiri care îi determină caracterul seu 
naţional. 
Popor de viţă latină, prin urmare 
deştept ei cu înalte aptitudini de ci-
vilisaţie, moştenite delà glorioşii sei 
pläsmuitori, el a fost rupt de cătră 
trupul latinităţii şi adus în ac­
tuala lui patrie, unde în decurs de 
doue mii de ani a Indurat un potop 
de barbarie, cu ale căreia ultime re-
mâşiţe se mai luptă şi astăzi. 
Şi din lungile-'i suferinţe seculare, 
in decursul cărora multe neamuri, 
vieţuitoare alăturea "u el, s'au stîns 
de pe faţa pămentului, Românul a 
eşit biruitor. Mai mult încă : el a eşit 
vecinie întinerit, vecinie sporit ca mi­
mer şi ca forţă vitală. 
Din mici începuturi, dintr'o frac­
ţiune de colonişti romani, a devenit 
un popor mare. Natural că multe ele­
mente de popoare eterogene, de care 
a fost osândit să se frece după vre­
muri, .şi pe care încetul şi pe nesim­
ţite le-a absorbit, au trebuit să-'şi 
dea tributul lor la alcătuirea popo­
rului român, dar' tot sângele strein 
asimilat n'a putut, necum să-i altereze, 
dar' nici măcar să-i modifice, fie ori­
cât de puţin, firea sa genuină, lati­
nitatea sa necontestată şi necontes-
tabilă. 
Această miraculoasă conservare şi 
sporire, care constitue cea mai mare 
glorie a neamului nostru, nu putea 
să nu-T petrundă pe Român de uimi­
toarea sa superioritate de rasă, în vir­
tutea căreia a biruit toate furtunele 
şi când a fost mai cutropit, totdeauna 
s'a renăscut, ca un Fenice, din pro­
pria sa cenuşă, cu aceleaşi aptitudini 
şi cu aceeaşi sete de progres, cum 
a venit din Italia şi cum 11 regăsim 
astăzi. 
Conştiinţa superiorităţii sale de rasă 
a determinat însă сагасіеічй naţional al 
Românilor. 
Pornind delà axioma : Românul nu 
piere, conştiu de marile primejdii, prin 
care a trecut de atâtea-ori biruitor, 
el de veacuri obicïnnit a despreţul 
neajunsurile vieţii, de veacuri ş'a de­
prins a nu se Inspăimenta de nici o 
lovitură a sorţii, a nu se pripi, a nu 
face acte de desperaţie. 
Existenţa nu 'şi-o teme, căci ştie, 
că nu este putere în lume ca să 'i-o 
repună. Agresiv nu este, căci ştie, 
că neamul lui e mare şi moşia lui 
bogată, prin urmare nici o trebuinţa 
nu are ca să se sporească s'au îna­
vuţească pe socoteala altora. Cu su­
ferinţa este obicinuit, ea nu-T exas­
perează, căci multă parte a avut de 
dtnsa, dară nici odată nu T-a frânt, 
căci experienţa veacurilor '1-a învë-
ţat, că toate trec şi el rémâne. 
Resumând în câteva cuvinte, însu­
şirea de căpetenie a Românului este 
prudenţa, chibtuinţa, care este atât 
de pronunţată, încât de multe ori se 
manifestă în chip. de îndelungată 
răbdare, care merge până la exces. 
Natural câ un popor cu asemenea 
notă caracteristica nu este menit să 
turbure pacea vecinilor şi conlocui­
torilor sei. 
El nu vrea decât să fie lăsat tn 
pace, ca să se poată desvolta şi cul­
tiva tn linişte. 
El este gata totdeauna să lase 
chiar „ca să treacă delà el", nu­
mai să îmblânzească pe adversarul 
impetuos. 
El nu rîvneşte nimica delà alţii, ba 
supoartâ multe, chiar prea multe agre­
siuni, şi îşi vede liniştit de nevoile 
sale. Cupa lui e mare, deci se umple 
anevoe şi se revarsă rar, se înţelege 
tnsö, că tocmai de aceea, când se 
revarsă, apoi curge cu puterea po­
topului. 
*" Am făcut aeeasta anatisft a carac­
terului etnic românesc, pentru-ca 
susţinem că în virtutea lui neamul 
românesc este un element de ordine, 
şi anume nu că voeşte numai să fie, 
dar' este în mod fatal şi nici n'ar pu­
tea să fie altfel. 
România şl rësboiul greco-ture. La nota 
de laudă a guvernului rusesc, inspirată de 
MM. LL. Imperatul Francise losif şi ţarul 
Nicolae П al Rusiei la adresa României 
pentru atitudinea ei corectă în faţa rësboiului 
greco-turc, —ministrul-president D. Sturdza 
a trimis — după-cum aflăm din foile ma­
ghiare — atât la Petersburg, cât şi la Viena 
următorul rëspuns prin legaţiunea română 
de acolo : 
.Exprimă contelui Muraviev deplina mul­
ţumire a guvernului român faţă cu acea 
notă, care mi-a adresat-o consulul rusesc 
despre atitudinea corectă şi înţeleaptă a gu­
vernului român faţă cu rősboirea dintre 
Greci şi Turci. 
„ Ţinta politicei României totdeauna ajiost, 
sa spriginească tendeiiţele marilor puteri 
spre susţinerea păcii, căci numai pace» ocro­
teşte ordinea, liniştea şi desvoltarea state­
lor. — Guvernul regal se simte fericit, că 
atitudinea lui corectă şi prudentă a conve­
nit cu echitatea Majestăţii Sale Ţarului Ni­
colae şi cu a înaltului sëu oaspe, Irapëra-
tului Francise losif." 
Acelaşi text a fost trimis şi la Viena. 
După o ştire telegrafică din Constantino­
pol, Sultanul încă a exprimat României 
mulţumită sa prin consulul român de acolo 
pentru corecta ei atitudine, ce a manifestat-o 
faţă cu conflictul greco-turc. * 
* 
Cel trei împeraţi Ia manevre. După-cum 
raportează „Politikai Értesitö," la proximele 
manevre din Germania şi Austro-Ungaria 
pe lângă Imperaţii Francise losif şi Wilhelm 
II., va asista şi Ţarul Rusiei. Programul nu 
e încă statorit, dar se vorbeşte, că cei trei 
împeraţi vor asista împreună şi reciproc 
la marile manevre din toate trei imperiile, 
pentru a-'şi cunoaşte împrumutat starea 
armatelor. In cercurile înalte militare şi 
diplomatice se svoneşte, că acestea vor fi 
cele mai impprtante manevre ale veacului, 
şi că. aceasta epocală întâlnire a celor trei 
împeraţi va ii primul act al inaugurării pă­
cii universale în sinul întregei omenimi. 
* 
Din comlsiunile ungureşti. Sâmbătă, tn 
1-a Maiu n., comisiunea ungurească pentru 
pertractarea cuotei a ţinut tn capitală o 
şedinţă, în care, după o consfătuire de 
doue oare, a hotărît, că ea rëmâne strîns 
pe lângă principiile şi cifrele statorite In 
nunţiul comisiunii din І . .ЧІ trecut, pe cari 
le ia de normative şi de astă-dată. In acest 
sens dînsa a dat şi inviaţiunile sub-comisiu­
nii de şepte, care s'a constituit din membrii : 
Coloman Széli, Max Falk, Hegedűs, Horànszky, 
Anton Lukács, Matlekovicş, şi Tisza Kàlmàn. 
Ambele sub-comisiuni maghiare au ţinut eri 
la ameazi o şedinţă comună, la care au asis­
tat şi ministrul-president Bànffy şi miniştrii 
interesaţi. 
— Tot în 1-a Maiu, comisiunea exmisă 
pentru revisuirea legii de incompatibilitate 
s'a constituit definitiv, alegénd de président : 
pe Fest Lajos, ear' de notar: pe Rohonyi 
Gyula. După constituire, comisiunea a hotă­
rît, ca prima şedinţă meritorică să o ţină 
în 19 sau în 20 Maiu a. c. 
Sinodul archidiecesan. 
(Dare de seamă pentru .Tribuna Poporului".) 
Sibiiu, Dumineca-Tomi, 1897. 
Invocarea Duchului sfânt. 
Astăzi la orele 9 a. m. deputaţii sinodu­
lui archidiecesan au luat parte la sfânta 
liturgie, împreunată cu chemarea Duchului 
sfânt, în biserica din Sibiiu-cetate. Exce­
lenţa Sa Metropolitul, din cause de indis-
posiţie împedecat a participa la sfânta li-, 
turgie, serviciul divin s'a celebrat de Prea-
cuvioşia Sa Dr. Ilarion Puşoariu, vicar 
archiepiscopesc. 
(Şedinţa I-ă (2 Maiu u.) 
In curênd după orele 12 din zi deputaţii 
s'au întrunit în sala cea mare din edificiul 
nou (de pe „Spinarea cânelui*) al semina­
rului „Andreian*. Excelenţra Sa Metropo­
litul În cuvêntul de deschidere a accentuat 
cam următoarele: 
Precum deputaţii sinoadelor anterioare 
au dat ascultare cuvintelor archiereşti, tot 
asemenea speră că şi cei întruniţi azi vor 
da atenţiunea cuvenită puţinelor cuvinte ce 
le va rosti nu pentru deputaţi şi nici pen­
tru Excelenţia Sr., ci pentru interesele bine 
pricepute ale bisericei. — ,Veţi fi aflat din 
ziare şi veţi afla şi din rapoartele con-
sistorului despre situaţia bisericei cu pri­
vire la referinţele externe, cari nu sunt 
de natura de a ne aduce mulţumită dorită; 
de asemenea referinţele interne nu corespund 
aşteptărilor contemplate dê urzitorii statutu­
lui nostru organic". — Starea sanitară a Ex­
celenţei Sale nu-'i permite a întră în specia­
lităţi, ţine însë a accentua greutatea tim­
pului de noi simţită, de noi, cari ţinem la 
credinţa şi naţionalitatea noastră. Ex. Sa 
crede, că d-nii deputaţi se vor ocupa de 
mijloacele pentru crearea condiţiilor priin-
cioase pentru prosperarea bisericii noastre 
libere, în care totdeauna s'a nutrit spiritul 
de pace şi ordine. — Avem să fim cu respec­
tul datorit faţă cu puterea statului şi ne 
păstrăm fidelitatea nestrămutată cătră M. 
Sa şi cătră dinastie. Nu pot fl nor­
male pornirile ce se fac cu scop, ca noi 
să abzicem de postulatele noastre, şi ni-se 
impune datorinţa să ne aperăm contra por­
nirilor netrebnice, şi astfel trebue să fim cu 
toţii Înţeleşi pentru ducerea la bun sfârşit 
а afacerilor noastre. Experienţele făcute cu 
privire la instituţiueea totului universal în 
biserica noastră sunt de natură în multe 
privinţe de a ne aduce superări şi se leagă 
mari speranţe de îndrumările, ce sinodul va 
da consistoriului archidiecesan, ca acesta să 
corespundă chemării lui încredinţată. 
Excelenţa Sa numeşte dintre deputaţii 
mai tineri de notari mterimali din cler pe 
Sergiu Medean, Al. Oprea, ear' dintre mireni 
pe Dr. I. Şenchea, Dr. losif Blaga, Ioan 
Moţa şi I. B. Boiu. 
Se présenta raportul consistoriului plenar, 
prin care se aştern actele electorale ale de­
putaţilor, şi la provocarea înaltului presi-
diu45 deputaţi prezenţi îşi presentează creden-
ţionalele, ear' prin alţi deputaţi se presentează 
credenţionalele a 5 deputaţi. Constatându-se 
astfel, că sinodul este capabil de a-'şi începe 
lucrările, se procède la împărţirea deputa­
ţilor tn 4 secţiuni verificatoare, după ceea-ce 
şedinţa primă se ridică, ear' cea proximă 
se anunţă pe mâne (Luni) la orele 11 a. m. 
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Sinodul eparchial. 
Arad, 4 Maiu. 
Şedinţa a Il-a. 
(Urmare.) 
Eată cum s'au compus comisiile : 
în comisiunea organisâtoare sunt d-nii I. 
Moga, Ign. Pap, V. Babeş, Eug. Mocsonyi, 
N. Zigre, Dr. Oncu ; 
in comisia bisericească : d-nii P. Miulescu, 
C. Gurban, P. Truţa, Em. Ungurean, Dr. G. 
Cosma şi Suciu ; 
în comisia şcolară: d-nii Aug. Hamsea, 
Grădinar, T. Ceontea, P. Rotar, Feier, P. 
Pap; 
in comisia epitropească : d-nii I. Groza, P. 
Popovici, Sava Raicu, I. Suciu, M. Veliciu, 
Fl. Duma; 
în comisia petitfmară .d-nii V. Pap, Dr. 
G. Popescu şi Iustin Ardeleanu; 
în comisia verificatoare : d-nii V. Hamsea, 
P. Rotariu şi Dr. G. Popa. 
Aci se naşte o discuţie : deputatul Beles 
János escepţionează pe dl P. Rotar, pe cu­
vent, că mai este şi în altă comisie. Pro­
pune ca un deputat să nu poat л figura în doue 
comisii. Dl V. Mangra combate propunerea, 
care pusă la vot, întruneşte numai votul 
d-lui T. Ceontea. 
In comisiunea bisericească : P. Miulescu, 
C. Gurbanu, P. Truţa, E. Ungurean, St. An-
toneseu, Dr. G. Cosma ; 
In comisia budgetară se aleg d-nii : T. 
Filip, Dr /C. Groza şi Dr. A. Lazar şi sino-
did se declară astfel constituit. 
Impărţindu-se obiectele ce sunt de studiat 
de către fiecare comisie, după propunerea 
d-lui Em. Ungureanu se alege o comisie spe­
cială pentru sţudiarea chestiunei împrumu­
turilor din banii administraţi de consistor. 
Se aleg în comisie d-nii Dr. N. Oncu, A. 
Suciu, Ign. Pap, V. Hamzea, P. Truţa şi 
Em. Ungureanu. 
+ 
Şedinţa IlI-a 
s'a deschis azi la 10 oare a. m. 
S'au presentat mai multe petiţii şi 
proteste sosite la consistoriu tn chestii 
electorale. 
Intre protestele Intrate, mai viu dis­
cutate au fost: protestul contra ale­
gerii deputatului mirean din Vinga. 
S'a născut o vie discuţie, despre 
care vom da seamă mâne mai pe larg. 
Sfirşitul este, că s'a exmis dl Stef, 
Antonescu, să facă o cercetare. 
Sinodul eparchial din Caransebeş. 
Sinodul eparchial al diecesei Caran­
sebeşului a fost deschis prin urmă­
toarea cuvôntare rostită de Prea 
Sfinţia Sa Domnul episcop diecesan 
Nicolae Popea : 
Christos a inviat: 
Domnilor deputaţi ! 
Më bucur, domnilor deputaţi, şi mulţu­
mesc bunului Tată ceresc, că ue-a învredni-
, cit a ne vede, în aceste grele şi critice 
timpuri, earăşi întruniţi, Archiereu şi re-
presentanţi ai clerului şi poporului, în sino­
dul nostru diecesan. 
Aşa e, domnilor deputaţi, grele şi critice 
sûnt împregiurările timpului de faţă, nespus 
de mări şi ameninţătoare sunt furtunile, ce 
L
 se ivesc din toate părţile duşmane noue, 
astfel că vom fl nevoiţi a ne lupta cu în­
cordate puteri, dacă voim să ne conservăm 
şi să ne înmulţim şi sporim tesaurul nos­
tru cel mai scump, ce l-am moştenit de­
la părinţii noştri de veacuri, în întregitatea 
lui. înţeleg credinţa noastră strămoşaseă ; 
înţeleg instituţiunile noastre religioase, da­
tinile şi obiceiurile noastre sfinte, cu cari 
ue-am pomenit din moşi din strămoşi ; în­
ţeleg biserica noastră dreptcr^dincioasă rë-
săriteană, care de veacuri ca o fortăreaţă 
tare, intrëpîd şi într'un mod admirabil ne-a 
conservat suţujcuJal seu naţionalitatea noa­
stră, făcend front la toate vijeliile timpuri­
lor, la toate loviturile grele, ce fără milă 
erau îndreptate asupra-'i ameninţând, a o 
cutropl cu desevîrşire. 
Nu-i vorbă, domnilor deputaţi, avut-a bi­
serica noastră şi în trecut să treacă prin 
vijelii şi mai mari, astfel că trebue să ne 
mirăm, cum 'şi-a putut ea păstra existenţa 
sa până astăzi, toţi fiindu-ne contrari şi 
neavênd nici un ajutor, nici un sprigin, lă­
saţi fiind numai puterilor noastre proprii. 
Şi dacă din toate acele grele şi nefaste 
ispitiri şi aspre lovituri ale sorţi fiii bisericii 
noastre în trecut au eşit teaferi, cui avem 
d'a mulţumi, decât numai unui singur Dum­
nezeu, care cu braţul seu atotputernic ne a 
cârmuit barca bisericii noastre printre fur­
tunile şi vijeliile vremilor; ear' în a doua 
inie avem a mulţumi tenacităţii poporului 
nostru, care ou trup şi suflet s'a fost ali­
pit de credinţa şi biserica sa strămoşească 
dreptcredincioasă răsăriteană, încât putem 
zice, că alipirea aceasta 'i-s'a fost prefă­
cut în a doua natură. 
Aşa este, dlor deputaţi, Dumnezeu ne-a 
ajutat, pentru-că poporul nostru a fost alipit 
cu trup cu suflet şi s'a ţinut încleştat de 
nserica şi credinţa--sa strămoşaseă, pre-
iuindu-o ca pe cel mai scump odor al 
vieţii sale. 
Dar' e întrebarea, fi-va tot aşa şi în 
viitor ? 
Dacă privim la cele-ce se întemplă lm-
)regiurul nostru, şi anume, dacă căutăm la 
curentul materialistic cel anticreştinesc; ire-
igios şi imoral, ce vedem eă bântue astăzi 
societatea omenească, şi ameninţă a se În­
tinde ca o pecingine în toate sferele de 
vieaţă publică şi privată, trebue să măr­
turisim, că In faţa acestor rele sufletul 
nostru se umple de îngrijire pentru viitorul 
bisericii noaetre, căci acest spirit negativ, 
ireligios şi anticreştinesc prea uşor poate 
să se încuibe şi la noi şi să învenineze 
inimile curate ale fiilor bisericei noastre. 
Şi ce e de făcut, domnilor deputaţi, tn 
faţa aceitor porniri duşmănoase şi primej­
dioase pentru biserica noastră ? Cine şi cum 
să ne apere acest tesaur sfânt, moştenit de­
la părinţii noştri? 
Eu cred, că nimeni altul nu e chemat şi 
dator a o face aceasta, decât înaăşi biserica 
noastră, viurepresentată tn sinoadele noastre 
eparchiale. Nimeni altul, decât inteligenţa 
noastră clericală şi mirenească, representată 
în sinodul nostru diecesan, care este che­
mată a priveghia neadormit, ca nu cum-va 
fortăreaţa bisericei noastre să sufere vre-o 
spărtură din partea duşmanilor, cari zilnic 
dau năvală asupra ei. 
Acesta este, domnilor deputaţi, scopul 
cel adevërat al constituţionalismului nostru 
bisericesc ! 
Spre acest sferşit se întruneşte clerul şi 
poporul mirean inteligent în adunările noastre 
sinodale, pentru-ca în solidaritate, cu toţii 
împreună, cu puteri întrunite să luptăm, să 
întimpinăm atacurile ameninţătoare şi astfel 
să ne asigurăm viitorul şi existenţa biseri­
cei noastre naţionale, fle-care căutând a fi 
nesmintit la postul datoriei sale, ca adevë-
raţi soldaţi plini de jertfire ai bisericei 
noastre sfinte drepteredincioase resăritene. 
Eu cred, domnilor deputaţi, că numai 
astfel ne vom şti validita, arătându-ne demni 
de posiţia noastră de representanţi ai bise­
ricei noastre — demni participători la, agen­
dele organismului nostru bisericesc consti­
tuţional. 
Da, numai astfel vom da probe învede­
rate, că suntem adeveraţi mandatari ai 
eparchiei noastre, vrednici apostoli ai ade-
vërului şi binelui, ce biserica noastră are 
în vedere a-'l réalisa, punêud umër la umër, 
ca cu puteri întrunite să reálisam aceea, 
ce cu puterile noastre singuratice risipite 
nu se poate ajunge. 
Când fie-eare diu noi, liber de interese 
particulare, liber de patimi, de ură şi vrăj­
măşie, străbătut în adâncul seu de suflarea 
Duhului sfânt a dragostei deaproapelui în 
adevëratul înţeles evangelic, unul căutând 
a purta sarcina celuialalt, şi toţi împreună 
purtând eu plăcere sarcina sfintei noastre 
biserici, avênd în vedere binele şi avutul 
ei material, spiritual şi moral, - toţi, toţi 
împreună lucrând, toţi împreună luptându-
ne pentru sporirea şi înflorirea instituţiu-
nilor noastre bisericeşti, şcolare şi funda-
lionale, toţi căutând binele şi fericirea 
noastră în aceste ideale ale bisericei noastre 
drept-eredincioase resăritene, atunci, iubiţii 
mei, fiţi siguri, nu ne va fi teamă, că va fi pu­
tere, care să poată sparge fortăreaţa pu­
ternică a bisericei noastre. 
Dorind din inimă, ca graiul meu archie-
resc să fie împărtăşit cu căldură de Dum­
neavoastră, fiii, mei sufleteşti, şi crezêud, că 
ucrările uoastre vor ţinti toate la binele 
de obşte, abstracţiune făcend de interese 
şi veleităţi particulare, şi convins fiind în 
sferşit, că actele noastre administrative ofi­
ciale se află în bună ordine şi regulă, după 
cum vom vedé din rapoartele ce se voraş-
terne, implorâud şi aici darul şi binecu 
vêntarea cerească asupra lucrărilor noastre 
sinodale, declar sinodul periodului al X, 
sesiunea I în care deja am întrat, de 
deschis. 
O lămurire. 
„Arad és Vidéke" se desmeardă de l-a 
Vlaiu în. chipul cum urmează : 
„Megdorgált teológiai tanár. Mint a ma­
gyarfaló, dákoromán ágitációnak legfanatiz-
musabb apostola ismeretes Csorogàr Romu-
lusz, aradi teológiai tanár, ki izgága, kihívó 
modoráról messze vidéken hires. Tegnap 
román esperesi ülés volt Aradon Bogsàn 
Mózes föesperes elnöklete alatt, melyen Cso­
rogàr ur is szóba került s az öt megillető 
jutalomban részesült. — Markovics Vince 
nagylaki plébános indítványára' ugyanis az 
esperesi ülés Csorogàr Romulusz hetyke és 
kihivó magaviselete felett megbotràuk' zàsàt 
fejezte ki s jegyzökön}'vi megrovásban ré­
szesítette öt." 
Cruţ limba românească de infecţia acestui 
limbagiu. Insultele ce mi - se adresează îu 
coloanele acestui ziar mie şi a tot ce este 
cinstit şi românesc sunt stereotipe ; le-am 
ignorat însă totdeauna. In caşul présent 
ţin a fi dator publicului românesc cu o 
scurtă lămurire. 
Afacerea e următoarea : 
Seena primă. Suntem în Sinodul protopopesc 
al tractului Arad. Comisiunea verificatoare pro­
pune, sănu se verifice membrul ales în Semlac, 
căci s'a insinuat protest contra restaurării cor-
poraţiunilor parochiale, ci să se aştepte resol-
varea protestului de forurile competente. 
Eu voiu a clarifica cestiunea, dacă protestul 
se estinde şi asupra alegerei de membru 
sinodal ori ba, căci dacă nu, atunci ipso iure 
are să fie verificat ; afară de aceasta mai e 
la mijloc şi analogia caşului din Peşca, unde 
după cunoştinţa mea încă s'a protestat re­
staurarea, şi aşa în consecinţa acelei ana­
logii ori are să se verifice şi Semlacul, ori 
dacă se suspinde mandatul unuia, să se 
suspindă şi mandatul celuilalt, pană la re-
eolvarea acelor proteste de cătră forurile 
competente. 
Aceste resoaue au provocat furia părin­
telui protopop M. Bocşan, încungiurat de ur­
mătoarea gardă: părinţii I. Ciora, V. Mar-
covici, D. Marcovici, I. Bozgan, de înveţă­
torul I. Efticiu şi de predilectul seu fiu 
Sever. Discuţia în acest cor a degenerat 
în răcnete neobicinuite într'o corporaţiune 
bisericească. Din deferente faţă de presti­
giul bisericei nu aştern cuprinsul acelor 
răcnete, destul că tenorul lor era să-'mi 
suprime dreptul de a vorbi, la ce, de sine 
înţeles, nu m'am supus, avênd eu obiceiul 
lăudabil ori nelaudabil, de a nu më lăsa 
terorisat. Se încearcă apoi dl Oncu să-'i 
aducă la rezon. Zadarnic 1 Atunci dl Oncu se 
îndepărtă cu vorba că: „eu nu rëmân între 
aceşti oameni; aici nu e posibilă o discu­
ţiune". Şi cine cunoaşte pe dl Oncu va şti 
aprecia gravitatea iudignaţiunei sale. Eu 
socot în mine, să rëmân, ca să-'i vëd pâuă 
unde vor merge. 
Altcum în fond părintele protopop tot 
pentru verificarea alesului din Semlac milita ; 
[ întreagaJrësboire n'avea dar' alt sens, de-
; cât înscenarea unui scandal. 
; Scena a doua. Raportorul comisiunei ve­
rificatoare referează, că in comuna Cenadul-
ung. nu s'a ţinut alegere, rëmâne dar' 
locul vacant. La acestea, predilectul fiu al 
părintelui protopop face o formă de inter­
pelare tătâne-seu, că de ce nu s'a ţinut 
restaurarea din Cenad V Şi acum urmează 
la rondul seu părintele protopop cu graiu 
pătimaş a apostrofa Ven. Consistoriu, ci 
acesta a exmis la restaurarea din Cenad fără 
ştirea Sfinţiei Sale pe părintele I. Evuţan 
din Pecica, şi acest esmis consistorial prin 
presiuni şi abusuri sevîrşite în interesul 
unui partid, a iritat poporul până a ajuns 
treaba la bătae în biserică. Şi mai garni­
seşte acest atac în contra uuui preot eu 
insinuări, că acela pretutindenea provoacă 
scandale prin incorectitatea sa etc. 
Bunul meu simţ nu 'mi-a permis a lăsa 
autoritatea preoţească călcată în picioare, 
chiar în présenta teranilor, cari erau pre-
senţi ca membrii sinodali. 'Mi-am ales dar' 
calea cea mai deamnă pentru curmarea 
scandalului, şi anume : am susţinut, că ches­
tiunile electorale cad în competenţa scau­
nului protopopesc, aa for de prima instanţă 
şi tot aşa şi disciplina, asupra preoţilor; 
acel for are dar' dreptul a se pronunţa Iu 
genere asupra actului de alegere şi în spe­
cial asupra conduitei părintelui I. Evuţan. 
Instituirea sinodului protopopesc de for ju­
decătoresc este dar' şi ilegală şi totodată 
un primejdios precedent pentru preoţime, 
căei precum astăzi se pune îu discusiune 
conduita părintelui Evuţan, aşa se poate 
pune şi a altora şi chiar a părintelui pro­
topop, ceea-ce cred eu că n'ar duce la 
bun sfîrşit pentru preoţime. Şi dacă preo-
ţiinea présenta nu ţine a lua în apërare 
drepturile şi autoritatea preoţeaseă, sunt 
silit eu, care ţin la lege şi la decorul preo 
ţese, să resping acest tratament al preoţimei, 
Aşa a erupt a doua furtună. Acuma pre­
dilectul fiiu cerea să fiu oprit de a suleîa 
chestiuni principiale şi a da leeţiuni lumi­
natului sinod, ce va să zică, să se scoată 
din sinod discuţiunile de principiu, aceste 
vederi explică circului vicios al personali­
tăţilor pretutindenea unde ajung. Am purces 
dară ad hominem şi 'i-am adus aminte, ci 
propriáraente dreptul d-sale de a sta în o 
corporaţiune bisericească e contestat, căci 
d-lui stă sub osândă duhovnicească, şi eată 
cum : 
Dl Sever Bocşan s'ar fi dimis a contesta 
înaintea poporului de rend concepţiunea 
imaculată a Dlui Christos. Pentru această 
blasfenie comitetul şi sinodul parochial din 
Curtiçiu l'au şters din lista membrilor si­
nodului parochial de acolo, şi aceasta hi­
doasă afacere stă acum sub apelată. Pare-
că această afacere principiară Га făcut ini­
micul principiilor. 
In chestiunea aceasta mi-au rëmas datori 
cu rëspunsul, dar' le vine întru ajutor pâ> 
rintele Vine. Marcoviciu din Nădlac care-'ţi 
aperă această tovărăşie aşa, că îşi exprimi 
regretele, pentru-că în focul discusiunii 
ripostasem părintelui protopop, că nu ştie 
legea, dacă pune în discusiune alegerei 
din din Cenad şi conduita exmisului consi­
storial. Aşa este — resună de pe buzele to­
vărăşiei. 
, Similis simili. 
După atâta amar de lupte să vede, că 
unii tnsetoşaseră, căci insistau să se aleagă 
mai nainte o comisiune candidatoare, pen­
tru restaurarea scaunului protopopesc, ei 
numai după aceea să urmeze la résolve-
rea agendelor luate în program. Se sus­
pinde dar' şedinţa şi eu më duc scârbi 
de atâta perversiune, fără a më mai relu 
toarce la sinod. 
Aud acum, că după redeschiderea şedin­
ţei, bagseama mai premeniţi, au revenit li 
„regretabilul incident" şi au hotărît su-'ţi 
exprime protocolar regretele pentru văte-
marea autorităţii şefului tractual. 
Acest episod constituţional In ziua urmă 
toare a fost servit apoi publicului străii 
în forma reprodusă din Arad és Vidéke' 
Cum a ajuns acolo? Aşa precum mai 
anii din urmă ajunseseră discusiunile sinoduk 
eparchial ţinute cu uşi încuiate şi pre'un 
ajung stereotipele denunţări ale tuturor miş­
cărilor noastre naţionale şi bisericeşti. Fie 
r 
TRIBUNA POPORULUI 23 Aprilie (5 Maiu) 1897 
iertatul Pituk Bêla nu le-a putut refera, 
căci zăcea deja mort. 
Biserica noastră Încă îşi are Pitucii sei. 
Inposiţiaîu care më aflu eu, nu-ші pot per 
miteşiluxul de a uu face conclusiunile acestui 
incident, voiu prin aceasta aă declin delà 
mine şi umbra tendenţei de a preocupa, ci 
generos îi cinstesc cu ele, căci milă li-se 
cuvine lor din partea mea; şi aşa îi las 
tn milostivenia onoratului public. 
Arad, 1 Mftiu 1897. 
R. Ciorogariu. 
Procesul Curticenilor. 
Antecedenţele şi căuşele, cari au provo­
cat acest proces, sunt cunoscute cetitorilor 
noştri diu relaţiunile ce am dat deja nainte 
cu câteva sëptëmâui. 
ín comparaţie cu procesul ţeranilor din 
Soborşin, aducerea la judecată a Români­
lor curticeni presintă un interes mai mare 
şi o gravitate excepţională prin faptul, că 
e la mijloc o josnică denunţare din partea 
unui Român. 
Urmărind cu luare aminte desbaterile 
acestui interesant proces, cetitorii noştri 
vor vede rolul jucat de Românul denun-
ţiator. 
Va vede faţă Iu faţă pe acusaţii Români 
cari fac haz de parada ce au arangiat câţi­
va Unguri în Curtici c^u oeasia milleniului, 
şi pe fiul unui protopop român, luând parte 
h părăzile millenare denunţând în'urmă au­
torităţilor pe cei-ce l'au rîs de rătecirea In 
care a ajuns. 
Acusaţii toţi sûnt de altfel bărbaţi tineri. 
Un singur lucru parcă nu înţeleg : cura 
din senin, fără să fi făcut altceva decât 
că au strigat: „Să trăească naţia româ­
nească", ei s'ajungă pe banca unde, aşa 
ştiu, nu ajung decât numai cei-ce fură ori 
pun mărturie mincinoasă. 
* 
Tribunalul se compune sub presidenţa 
dlui Fâbiàn, acusa o susţine procurorul dl 
Meszlènyi, ear' apërarea o presintă dl Dr. 
I. Suciu. 
Pertractarea se ţine uu în sala cea mare, 
ci Intr'una laterală, unde public e mai puţin. 
Până la orele 10 se ascultă toţi acusa­
ţii, afară de Anghel, soldat, după care s'a 
telefonat în cetate. 
Până să vină, se suspendă şedinţa. 
+ 
Prin diferite întrebări, preşedintele caută 
a stabili, dacă In adevër, acusatul Demeter 
Palco a adunat pe Români şi 'i-a îndem­
nat să demonstreze strigând: „Să trăiască 
naţia românească"... 
Acusaţii C. Mlădiu, Pavel Bodrogian, G. 
Bătărneanţ, Traian Don spun, că au venit 
ei de capul lor să vadă „aluminaţii" şi fă­
cliile. Ion Urs zice, că Palco l'a îndemnat 
să strige, ear' doi acusaţi, minorul Teodor 
Moţ şi N. Muntean spun că
 vs'a plătit 
rachie". I. Haiduc spune, că el a stri­
gat şi „éljen", flind-că aşa 'i-s'a părut lui, 
că acum „e pe strigate şi veselie". Că ce 
e milleniid, nici unul dintre acusaţi nu ştie ; 
ei toţi au fost la lucru, şi numai seara au 
mers să vadă tărăboiul. 
Doi dintre acusaţi, minorul T. Moţ şi N. 
Munteanu au fost şi confruntaţi cu prim-
acusatul Palco. Acesta Insă spune, că nici 
nu-'i cunoaşte şi nici nu le-a plătit rachiu, 
pentru ca să strige. 
Acusatul Traian Don declară că înaintea, 
gendarmilor de aceea a recunoscut că Palco 
'i-a Îndrumat să strige, pentru-că „gen­
darmii" 'l-au pălmâlit rëu. La „pălmălit" a 
fost ţinut (In arest) timp de o oră. 
* 
Deoare-ce soldatul Mitru Anghel, 
acusat, numai la orele 3 se poate 
presinta Înaintea tribunalului, desba­
terile se vor urma după ameazi, la 
orele 3. 
Din protopopiatul Paşteşului. 
Cu privire la purtarea volnică şi 
pecătoasă a protopopului Teodor Pi-
lip şeful acestui tract, primim spre 
publicare următoarele date şi fapte 
positive, asupra cărora atragem aten­
ţiunea sinodului eparchial. 
a) In protopopiatul Peşteşului care nu­
mără 56 comune bisericeşti gr.-ort. sub 
conducerea dlui Teodor Filip s'au înfiinţat 
şi sânt astăzi 10 şcoli de stat, chiar şi în 
Lugoşul inferior, care comună a fost ad­
ministrata de dînsul pe acel timp, ca preot 
din comuna vecină Lugoşul-superior unde 
de fel nu există şcoală ci pruncii cercetează 
şcoala de stat din Lugoşul-inferior, şi precum 
se afirmă, este pusă la cale înfiinţarea de 
şcoli de stat în mai multe comune. 
b) La finele anului expirat 1896 cu oca-
siunea alegerei de antistie comunală, res­
pectivul a pregătit calea şi în candidaţie 
au fost puşi şi octroiţi asupra comunei oa­
meni de ai lui, care nu de mult au scăpat 
din temniţă pentru omor, precum e Urs 
Flore, care a fost pus de jude al Il-lea 
pentru-că acesta stă gata la comandă, şi 
capabil a comite ori-ce violenţă faţă de 
ori-cine, Inzadar au protestat oamenii. 
în urma acestei volnice fapte şi altele 
asemenea sevlrşite de cătră numitul proto­
pop, poporul a început a se plânge în 
dreapta şi în stânga pentru nedreptăţile 
ce li-se face, dar' dreptate nu li-s'a făcut 
nicăiri şi altfel amărît până la inimă în 
conti a lui sau insinuat la dînsul pentru a 
se declara şi a trece lu religiunea gr.-cat. 
deodată 105 de credincios, 
Comuna Lugoşul-superior este centrul 
protopopiatului, şi de cumva se va încuiba 
aci unirea, tot tractul (56 comune) va fi 
ameninţat, mai vîrtos pentru-că d-lui e şi 
protopop tractual, apoi care nu e în stare 
a păstori mica sa turmă, num va putea fi 
în stare a conduce destinele unui tract 
întreg. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 3 Maiu st. n. 1897. 
Noul comandant al fortareţei Aradului, 
în locul concediatului baron Spiegelfeld, 
este numit din partea Majestăţii Sale, colo­
nelul Gustar Bloudein, care a stat până acum 
în fruntea regimentului de iufanterie 66 din 
Timişoara. — Noul comandant soseşte la 
Arad încă îu cursul sëptëmânii acesteia. 
* 
Nou preşedinte al sedriei orfanale a 
comitatului Arad, îu locul de curênd rëpo-
satului Aurel Schwöb, după-cum spun foile 
locale, va fi ales dl asesor al sedriei orfa­
nale, Alexandru Pecican, care— zic foile 
maghiare din loc — în purtarea oficiului seu 
'şi-a câştigat cele mai multe merite pentru 
această distincţiune. 
* 
înaintări în armată. Cu l-a Maiu In ar­
mata austro-ungară au fost promovaţi şi 
următorii oficeri români : Colonel : Nieolau 
Cena, până acum vice-colonel îu regimentul 
de infanterie nr. 64 ; vicecoloneli în ştabul 
de geniu : majorul Stefan Meanghia în mi­
nisterul de rësboiu şi Iosif Băcilă major In 
reg. de inf. nr. 49 ; majori : loan Poplăcean, 
până acum căpitan de I. clasă In batalionul 
de vînători nr. 30, la reg. nr. 4 al vlnăto-
rilor imperiali loan Iovescu delà reg. de 
inf. nr. 83, Stefan Bogat delà reg. de inf. 
69., Ioan Bogdan delà reg. de inf. nr. 97 
la reg. de inf. nr. 64; căpitani de clasa I: 
George Fleşariu în reg. de inf. nr. 14, 
Alexandru Coleşar în reg. de inf. nr. 71, 
„George Petri ; căpitani de clasa II: loco­
tenentul Demetriu Burdea delà reg. de inf. 
33 la reg. nr. 63 ; locotenenţi : sublocote­
nentul George Popa Grama delà reg. de 
inf. nr. 61 Teodor Roman delà regim, de 
inf. nr. 43, George Isopescul delà reg. de 
inf. 41 la reg. de inf. nr. 94, Iosif Maldan 
în reg. de inf. nr. 32, Pompeiu Benţa In 
reg. de inf. nr. 52; sublocotenenţi: cadetul 
locţiitor de oficer Alexandru Turturean în 
batalionul de vînători castrensi nr. 13, ca-
detu. locţiitor de oficer Aurel Dolinar In 
trupa sanitară. — La honvezirae au fost 
avansaţi la gradul de căpitani cl. II: Ioan 
Telia şi Nieolau Petraş; la gradul de loco­
tenenţi : sublocotenentul Feliciu Pop. -— La 
gendarmerie a fost promovat de locotenent 
Nieolau Nistor. 
* 
Incompatibilitatea oficianţilor de stat. în 
septămâna trecută s'a ţinut în Budapesta un 
consiliu de miniştri, în care s'a vorbit şi de 
chestia incompatibilităţii oficianţilor de stat. 
Consiliul de miniştri a enunţat prin conclus, 
că de aci încolo oficianţii de stat nu pot 
fi membri în direcţiune sau în comisiuni de 
supraveghiere la nici un tel de — socie­
tăţi pe acţii, peste tot, ei nu pot să primea­
scă nici nu fel de ocupaţiuni secundare, ce 
ar fi împreunate cu vr'un venit sau folos 
din asemenea întreprinderi. 
* 
Din „Foaia Pedagogică", de sub direcţiu­
nea profesorului seminarial Dr. D. P. Bar­
cianu din Sibiu, a apărut cu data 15 Apri­
lie c. V. N. 8, avênd următorul cuprins: Ré­
sumât din istoria geometriei elementare, de 
D. Comşa. Modele de lecţiuni: Ocuparea 
Daciei prin Traian, de Dr I. Stroia. Din 
literatura şcolară, de Dr. P. Şpan. Informa-
ţiuni. Felurimi. Corespondenţă. 
* 
întregirea postului de protopresbiter în 
tractul Sebeşului-sasesc, s'a făcut, precum 
ni-se vesteşte din partea locului, Joi în 29 
April. n. sub conducerea asesorului consisto­
rial Moise Lazar, In calitate de comisar con­
sistorial. La sinodul protopresbiteral electo­
ral au participat, cu tot toiul lucrului de 
câmp, 61 deputaţi din 72. Au absentat cei 
împedecaţi pria morb. Totalitatea voturilor 
a întrunit-o unicul candidat, administrato­
rul protopresbiteral şi fost capelan pe lân­
gă emeritatul protopresbiter I. Tipeiu, dl 
Sergiu Medean. Astfel, ne scrii corespon­
dentul nostru, s'au curmat neînţelegerile, ce 
mult timp au domnit In tractul nostru, Intre 
pretendenţii Mureşenişti, Davideşti, Tipeieşti 
etc. 
In legătura cu cele de sus ni-se comunică 
următoarele date statistice : La protopresbi-
teratul S.-Sebeş aparţin 27 comune gr. or. cu 
o poporaţiune de circa 33.786 suflete ; în 1896 
a funcţionat în comune 34 parochi, 39 înve­
ţători, dintre cari 6 înveţători la şcoala 
capitală Sebeşul-Săsesc. Venitele parochilor 
variază între 200—800 fl., ear ale înveţă­
torilor între 200—500 fl. Cea mai bogată 
comună bisericească In tract este Sebeşul-
Săsesc cu o avere de circa 76000 fl. şi cea 
mai săracă e comuna Oarda-de-sus cu avere 
de circa 700 fl. — ( valorile edificiilor bise­
riceşti nu sunt computate). Protopresbi-
teratul dispune de un fond propriu de circa 
16.000 fl. Salarele înveţătoreşti se solvesc 
parte din averea comunelor, parte din re­
partiţii. 
- - - * . . „ . . . 
Petrecere românească în Blaj. Tinerimea 
română din Blaj arangează acolo o petre­
cere cu joc, Duminecă, In 9 Maiu n. a. c , 
ziua consacrării de opiscop al Lugojului a 
Ilustraţii Sale dlui Dr. Demetriu Radu. în­
ceputul la 8 oare seara. Preţul intrării : de 
persoană 80 cr., în familia 2 fl. Damele 
sunt rugate a se présenta In toalete simple. 
Venitul curat se va adaugă la fondurile : 
casinei Române şi al reuniunii femeilor Ro­
mâne din Blaj. 
O nouă reuniune de consum. După Blaj 
'şi-a înfiinţat reuniune română de consum 
Făgetul şi Sibiiul ; acum e pe cale de a %e 
înfiinţa o asemenea reuniune şi în Teiuş. 
E o dorinţă generală, ca planul Teiuşenilor 
cât mai curênd să devina realisate şi ca 
îu toate centrele româneşti să înfiinţeze ast­
fel de reuniuni de consum. 
Nr. 77 — Pag. 367 
Atragem atenţiunea cetitorilor 
noştri asupra Prospectului băncii 
„Economul" pe care-'l publicăm în 
pagina IV. 
* 
Realităţi şi visuri, novelete şi schiţe 
de Septimiu Sever Secuta : O broşură ele­
gantă şi de un conţinut interesant, apărută 
acum ca Nr. 1. din aşa numita „Biblioteca 
Noastră", sub direcţiunea d-lui Enea Hodoş, 
profesor în Caransebeş. Preţul broşurei e 
14 cr. şi se poate procura la directorul nu­
mitei biblioteci în Caransebeş şi la toate 
librăriile. 
Un bărbat fără copii, în vîrstă de 28 
ani, care ştie ungureşte şi româneşte, şi la 
cas de trebuinţă poate depune cauţiune de 
1000 fl., — se recomanda şi pe această cale 
pentru un post tn cancelarie, prăvălie eau 
alte asemenea ocupaţiuni, fie în localitate 
sau provinţă. Condiţiuni modeste. Doritorii 
să se adreseze la administraţiunea acestei foi. 
U L T I M E Ş T I R I 
Atena, 3 Maiu n. 
După o ştire telegrafică din Demaio, In 
Zarkis (Tesalia) s'au Întâmplat mai multe 
măceluri. într'un raport cătră directorul tre­
nurilor din Tesaiia se vesteşte, că azi n'a 
fost nici o luptă la Volo. 
Miniştrii Teodokis şi Tzamados au pără­
sit aseară Farsala şi s'au întors la Atena. 
Turcii au părăsit Karaditza, care a fost 
ocupată de Grecii. — Ministrul de externe 
Skuludis, în convorbirea sa cu un raportor 
de ziare a declarat, că starea armatei gre­
ceşti atât în Epir cât şi In Tesalia este azi 
ameliorată. învingerea delà Yelestino a fost 
cât se poate da frumoasă şi Incuragiatoare 
pentru oastea grecească. 
Situaţia în Atena. 
Copenhaga, 3 Maiu n. 
Din isvor sigur se vesteşte, că 
Rabek, un căpitan ce stă foarte a-
proape de curtea regelui George al 
Greciei, a telegrafat curţii regale de 
aici (Copenhaga), că azi e zădărnicită 
ori-ce speranţă pentru continuarea rës-
boiului. 
Constantinopol, 3 Maiu n. 
întreagă flota turcească s'a întrunit în 
Dardanele. Cuirasatele au ancorat in faţa 
intăriturilor de pe ţerm. Torpiloarele sunt 
continuu în drum şi circulează prin Dar­
danele şi la intrarea In strtmtoarea acestora. 
In atelierele din Bazidiek şi Cimonlik se 
lucrează projectorii electrici, pentru a se 
servi cu ei la lupte de noapte. 
Rësboiul greeo-ture. 
Atena, 4 Maiu. 
Ştirile cele mai contradictorii circulă 
în oraş. După unii armata din Epir 
ar fi pătruns victorioasă înspre Ianina, 
ear' după alţii trupele stau la Filipia-
des. De asemeni se vesteşte că Turcii 
au ocupat podul Luros, aproape de 
Arta, de unde populaţia grecească îngro­
zită a fugit toată. Un preot, înarmat 
şi cu crucea în mână, agită pentru rës­
boiu cruciat. 
Grecii earàei bătuţi. 
Londra, 4 Maiu. 
Grecii se retrag din Epir în acelaş chip 
ruşinos ca din Tesalia. Trapele sunt Într'o 
disordine ne mai vezută. 
Comandanţii n'au pe lângă denşii niei 
jumëtate din trupele pe eari le-au avut 
la început. Âu fugit toţi încotro ae putut. 
La Kopenhaga s'a primit din Atena 
ştirea, că Grecii nu mai au nici o spe­
ranţă de a mai putè urma lupta. 
Redactor responsabil: loan Ruseu Siriann. 
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„ECONOMUL" 
INSTITUT DE CREDIT Şl ECONOMII ÎN CLUJ 
Nr. 342. 
PROSPECT 
pentru a Il-a emisiune de acţiuni a institutului de 
credit şi economii „Economul" în Cluj. 
Adunarea generala din 16 Februarie a. c. a acţionarilor „Econo­
mului", ţinond cont de progresul îmbucurător al afacerilor institutului nostru 
şi de datorinţele acestuia faţă cu creditorii şi deponenţii sei, — eu conclusul 
Nr. VI. a decis a pune desvoltarii institutului şi pe viitor o basa mai 
largă şi corëspunzëtoare atât prestigiului, ce 'şi-'l-a eluptat, cât şi rece-
rinţelor timpului, prin urcarea capitalului social, deocamdată cu suma de 
fl. 50.000 împărţită pe 1000 acţiuni à fl. 50. 
întru executarea acestui conclus direcţiunea deschide prin aceasta 
subscripţiunea la a Il-a emisiune de acţiuni a institutului „Economul". 
Adunarea generală a reservat acţiunile acestei emisinni în primul 
rend pentru acţionarii de până acum ai institutului, cari vor avè dreptul 
de preferinţă de a subscrie cu preţul nominal de fl. 50, şi fl. 1, taxă de 
subscriere atâtea acţiuni noue, câte acţiuni din prima emisiune sunt serise 
pe numele lor în cartea acţionarilor.*) 
Insinuarea pentru subscriere au să o facă acţionarii cel mult până la 
15 Iunie a. c. pe lângă presentarea acţiunilor scrise pe numele lor. 
Preţul acţiunilor se va rëspunde în 6 rate trimestrale şi anume: 
I. rată până la 1 Iulie 1897 fl. 5, plus fl. 1 taxă 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
1 Octomvrie 1897 „ 10 
1 Ianuarie 1898 „ 10 
1 Aprilie 1898 „10 
1 Iulie 1898 „ 10 
1 Octomvrie 1898 „ 5 
Se pot plăti însă şi mai multe rate sau preţul întreg odată. 
Faţă cu acţionarii, cari nu vor plăti ratele regulat, se va aplica § 11 
din statute.**) 
Acţiunile noue se vor extrada cu datul de 1 Octomvrie 1898, sub 
numerii identici cu ale celor vechi —|— 1000 şi vor participa la dividenda 
anului 1899. — Pe anul 1897 şi 18|Ô8 acţionarii vor primi după sumele 
solvite 6o/o interese pe timpul delà sosirea banilor la cassâ până la finea 
anului respect v. 
Acţiunile din a Il-a emisiune, cari până la 15 Iunie a. c. vor rèmânè 
neoptate, se vor réserva tot pentru acţionarii vechi, însë cu preţul de fl. 75. 
Terminul şi modalitatea subscrierii acestor acţiuni se vor publica la 
timpul seu. 
C l u j , 3 Martie 1897. 
[61] 1 -1 
„ECONOMUL" 
Institut de credit şi economii, Cluj. 
Director executiv : 
B . S. Podoaba. 
*) Abateri delà condiţiunea, ca acţiunile veclii sa fle scrise pe proprietarul actual, se pot admite 
numai la erezii, cari vor dovedi că proprietarul vechiu a reposât, cä ei suut Îndreptăţiţi la ereditare 
dupa rëposatul, că s'au Întreprins paşii pentru pertractarea lăsămentului, dar' aceasta nu s'a terminat 
Încă. Insë şi această excepţie se va putè admite numai până la terminul flxat pentru insinuarea optării. 
Astfel de acţiuni se vor extrada îndreptăţiţilor numai după predarea judecătorească a eredităţii. 
**) Pentru ratele de acţiuni, cari nu e'au numerát la terminul flxat, sunt a se plăti institutului 
8% interese de Intftralere. 
Acţionarilor, eari n'au numörat la termin vre-o rată, li-se pune, prin publicarea numerilor, acţiu­
nilor respective, In foile societăţii (§. 11) un termin peremtoriu de 4 septemani, şi dacă nici pană la 
expirarea aceluia nu vor face versamintele cerute, atnnoi sumele plătite de ei mai nainte cad In fo­
losul institutului, ear' titlurile acţiunilor lor se anulează şi sub aceiaşi numeri se emit alte titluri de 
acţiuni. Anularea se publică. 
Î M P R U M U T U R I I E F T I N E 
pe a m o F t i s a r e 
pe posesiuni de pâment, case aflătoare In Arad pe lăngă condiţiunile cele 
mai ieftine şi mai avantagioase, tot astfel se convertesc împrumuturi, cari 
aduc percentele cele mai urcate fara ori-ce chettueli anticipative. — Prin 
subscrisul, să mijlocesc repede şi cu punctualitate. 
CUMPÉRARE Ş I VENZ ARE D E CASE Ş I PAMÊNTURI . 
Totodată 'mi iau. voie să înştiinţez pe onor. public, că: 
s E z s C u i - a M a i u « n u l e u r e n t s — « 
îmi strămut localul caneehtrfol în ваэд lui МйШг Gyula, Strada 
Arhiducelui losif Nr. 11. 
îmi voiu da toată silinţe, ca prin procedarea mea neschimbată şi co­
rectă să-'mi susţin şi mai departe, ca şi până acum încrederea p. t. public. 
W i l b e l m F . S s u e s , 
[55] 2—3 Institut ie împrumutare pentru imobile. 
• J 
I I Victoria" 
ins t i tut de credit şi de economii , 
SOCIETATE PE ACŢH 
Sediul : Arad, casa proprie, calea Archiducele losif Nr. 2. 
întemeiata la 1887. 
Capital de acţii fl. 300.000 
Fond de réserva „ 100.000 
Depuneri „ 1,000.000 
Circulaţia anuală „ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5°/o 
interes fără privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere. 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen 
tan după sosirea comandei. 
45— [4] Direcţiunea institutului. 
O specialitate naturală nepreţuibilă 
este apa minerala alcalin-accidă bicarbonată 
Isvoml „ M a t i l d a" de Bodok 
care după experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cină s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcută 
mai ales: la conturbări de mistuire, maladiele stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului şi ale organelor respiratoare etc. 
BORVÍZ DE PRIMUL RANG 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
accid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerală. 
Deposit io Sighişoara şi Alta-Iulia: 
la domnul I. B. Misselbacher sen., Cluj : Szegesvary és társai 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de-
posit propriu strada Căldărarilor nr. 68, şi se poate comanda 
şi de adreptul delà administraţiunea subsemnată. 
4 2 - [7] 
Cu toată stima 
Administraţiunea isvorului „MATILDA" 
Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transdvania) 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad 
